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บทคดัยอ่ 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความเขา้ใจในธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร ์ประเดน็ และกระบวนการทีนิ่สติฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูชใ้นการสอนธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตร ์กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูจาํนวน 5 คน ของมหาวทิยาลยัแห่ง
หน่ึงซึ่งได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ และการสอนธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ผ่าน
รายวิชาด้านหลกัสูตรและวิธกีารสอนวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้
แบบสอบถาม การวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรู ้การสงัเกตการสอน และการสมัภาษณ์ ผลการวจิยั
พบว่าก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิสติส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจในธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ระดบั
เขา้ใจผวิเผนิและระดบัเขา้ใจบางสว่นและหลงัจากการฝึกประสบการณ์วชิาชพี นิสติมพีฒันาการความ
เขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้ในบางประเดน็ นิสติสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรค์รบ
ทุกดา้นแต่ขาดรายละเอยีดในการช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ต่ละดา้นอย่างเป็น
องค์รวม โดยประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่นิสติสอน ได้แก่ วิทยาศาสตร์เป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิวธิกีารทดลองเป็นวธิกีารหน่ึงในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์และ
ความรูท้างวทิยาศาสตรส์ามารถถูกนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติของผูค้นในสงัคม โดยพบว่าการกาํหนด
ประเดน็ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในการสอนขึน้กบัเน้ือหาตามแบบเรยีน และนิสติไม่ตระหนักถงึ
การสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรห์ากไม่ได้รบัการทบทวนความรูแ้ละสะท้อนคดิอย่างเจาะจงโดย
อาจารยนิ์เทศก ์อย่างไรกต็ามนิสติมพีฒันาการในการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์บบชดัแจง้มาก
ขึน้ในภาคการศกึษาที ่2 และนิสติใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
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Abstract 
 This qualitative research aimed to explore pre–service teachers’ understanding of the 
nature of science (NOS), aspects of NOS and approaches they used to present NOS in their 
teaching practice. Participants were 5 pre–service teachers from a university. Their under-
standing of NOS and NOS teaching background were learned from courses related to science 
curriculum and science teaching method. The 1–year data collection conducted by gathering 
multiple data sources including questionnaire, lesson plans, classroom observations and 
interviews. The results showed that before the teaching practice, most pre–service teachers 
held naïve and partial views of NOS and some of their views improved after the teaching 
practice. Aspects of NOS they often taught were science is an attempt to explain natural 
phenomena, experiment is one way to do science, and scientific knowledge is useful for people 
in a society. It was found that NOS aspects presented in their classrooms relied on the science 
content written in textbooks. They were not aware of NOS aspects in their teaching unless 
recalling and specifically reflection of NOS aspects by their supervisor. However, pre–service 
teachers showed improvement in teaching NOS explicitly in the second semester and they 
tended to used varieties of teaching methods to teach NOS. 
Keywords: Nature of science, Teaching practice, Preservice teachers 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนัวทิยาศาสตรศ์กึษาทัว่โลกต่างให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามเขา้ใจ
ในเน้ือหาสาระวทิยาศาสตร ์ความสามารถทางการ
คดิ และความสามารถในการศกึษาหาความรู้ด้วย
วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
พืน้ฐานในการดาํรงชวีติอยู่ในโลกทีไ่ดร้บัผลกระ-
ทบจากวทิยาศาสตรท์ัง้ในระดบัชวีติประจําวนัและ
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ระดบัสงัคม (American association for the Ad-
vancement of Science [AAAS], 1992 ; Lonsbury 
and Ellis, 2002) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สถาบนัและ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาวทิยาศาสตร์
จึงให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ที่นอกเหนือไป 
จากความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระวิทยา-
ศาสตร์ และได้กําหนด “ธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร”์ ไวใ้นเป้าหมายของการศกึษา ช่วยพฒันา
บุคคลใหเ้รยีนรูก้ารใชห้ลกัเหตุผลในการพจิารณา
ขอ้เทจ็จรงิของสิง่ต่าง ๆ ตลอดจนความน่าเชื่อ- 
ถือและขอ้จํากดัของวธิกีารที่นักวทิยาศาสตรใ์ช้
ในการสร้างข้อความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาํคญัสาํหรบัประชาชนในการตดัสนิใจในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั (Lons-
bury and Ellis, 2002) 
 เมื่อกล่าวถึง “ธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร”์ นักการศกึษาวทิยาศาสตรต่์างใหค้วาม-
หมายและอภปิรายธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรไ์ว้
ในแง่มุมที่หลากหลายแตกต่างกนัไป อย่างไรก็
ตามคําอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์มกัมปีระเดน็ที่ถูกกล่าวถงึร่วมกนั ได้แก่ 
วทิยาศาสตร์คอือะไร วทิยาศาสตร์ทํางานอย่างไร 
และ สงัคมตอบสนองต่อการดําเนินงานต่าง ๆ 
ทางวทิยาศาสตรอ์ย่างไร (Clough, 2006; McCo-
mas et al., 1998) 
 Abd–El–Khalick et al. (2017) อธบิายว่า 
การพฒันาความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรป์รากฏเป็นเป้าหมายสาํคญัของการศกึษา
วิทยาศาสตร์ในสหรฐัอเมริกามาอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ แม้กระทัง่ในหลกัสตูร
ปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้หลงัการปฏริูปการศกึษาวทิยา-
ศาสตรใ์นเอกสาร Next generation science stan-
dards (NGSS) ยงักําหนดหวัเรื่องหลกัเกี่ยวกบั
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนอยู่
หลายประเด็นด้วยกัน หัวเรื่องหลักที่กําหนด
ได้แก่ 1) วธิกีารทางวทิยาศาสตร์ไม่ได้มวีธิกีาร
เดยีว นกัวทิยาศาสตรส์ามารถดาํเนินงานไดห้ลาก 
หลายวธิ ี2) คํากล่าวอ้างทางวทิยาศาสตร์ต้อง-
การหลักฐานและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 3) 
ธรรมชาติของแบบจําลอง ทฤษฎี และกฎ 4) 
วทิยาศาสตรเ์ป็นความพยายามของมนุษย ์นอก-
จากน้ียงัมหีวัเรื่องรองอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
เช่น “ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นผลจากความ
อุตสาหะของมนุษย ์จนิตนาการ และความสรา้ง-
สรรค”์ “ขอ้คน้พบทางวทิยาศาสตรถ์ูกโน้มนําโดย
ทฤษฎ ีและภูมหิลงัของนักวทิยาศาสตร”์ “สงัคม
และวฒันธรรมเป็นพืน้ฐานของวทิยาศาสตร ์และ
นักวทิยาศาสตรม์ทีัง้ชายและหญงิจากวฒันธรรม
และเชื้อชาติที่หลากหลาย” และ “วิทยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตรไ์ดร้บัอทิธพิลจากสงัคม และ
สงัคมก็ได้รบัอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์และวิศว-
กรรมศาสตรเ์ช่นกนั 
 อย่างไรกต็าม ความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้อง
เกี่ยวกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ยงัคงถูกพบ
อยู่บ่อยครัง้ โดย McComas (2000) ได้สรุปความ 
เขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์ที่สามารถพบได้ทัว่ไปในตําราและการ
เรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ว ้14 เรื่อง ดงัต่อไปน้ี 
1) ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ที่ได้รบัการพสิูจน์ว่า
น่าเชื่อถือจะถูกพฒันาเป็นกฎ 2) กฎทางวทิยา-
ศาสตร ์เป็นความรูท้ีถู่กตอ้งเป็นจรงิเสมอ 3) การ
ตัง้สมมติฐานคือการคาดเดาคําตอบ 4) วิธีการ
ทางวทิยาศาสตรม์ลีกัษณะเป็นขัน้ตอนโดยเคร่ง- 
ครดัที่เหมือนกนัสําหรบันักวทิยาศาสตร์ทุกคน 
5) การเกบ็รวบรวมหลกัฐานอย่างละเอยีดรอบ-
คอบจะนํามาสู่การสรา้งความรูท้ีถู่กต้องเป็นจรงิ 
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6) การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์นํามาซึ่งขอ้
พสิูจน์ที่จรงิแท้ในเรื่องต่าง ๆ 7) วทิยาศาสตรม์ี
ลกัษณะการทํางานที่เน้นความเคร่งครดัในขัน้- 
ตอนมากกว่าการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์8) วทิยา-
ศาสตร์สามารถตอบได้ทุกคําถาม 9 )วิทยา-
ศาสตรม์ลีกัษณะเป็นปรนัย 10) การสรา้งความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศยัการทดลอง 11) ข้อ 
สรุปทางวทิยาศาสตรท์ุกเรื่องจะไดร้บัการตรวจ- 
สอบทบทวนความถูกต้อง 12) เมื่อมีข้อค้นพบ
ใหม่เกดิขึน้ สงัคมนักวทิยาศาสตร์จะยอมรบัขอ้
คน้พบนัน้ทนัท ี13) แบบจาํลองทางวทิยาศาสตร ์
คอืภาพจําลองของสิง่ทีเ่ป็นจรงิ และ 14) วทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีอืสิง่เดยีวกนั 
 การสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรท์ีด่ี
นัน้ นอกจากผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจในธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตร์เป็นอย่างดแีล้ว ยงัต้องอาศยักระ-
บวนการและวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์ที่เหมาะสมด้วย โดยกระบวนการสอน
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์สามารถจําแนกออก
ได้เป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ การจดัการเรยีนรู้
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์บบโดยนัย (implicit 
approach) หมายถึง แนวทางการจดัการเรยีนรู้
ธรรมชาตวิทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นผลพลอยไดจ้ากการ
มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแนวคิดของ
กระบวนการสบืสอบ การจดัการเรยีนรูธ้รรมชาติ
ของวทิยาศาสตร์แบบชดัแจ้ง (explicit approach) 
หมายถงึ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัวธิสีอนเน้ือ-
หาที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร ์และการจดัการเรยีนรูธ้รรมชาตขิอง
วิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อน
ความคิด (explicit–reflective approach) หมายถึง 
การจดัการเรยีนรูธ้รรมชาตขิองวทิยาศาสตรด์ว้ย
การจดักจิกรรมแบบสบืเสาะหาความรู้ หรอืกจิ-
กรรมทีน่ักเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิร่วมกบัการสะท้อน
คดิ ซึ่งมสี่วนช่วยให้นักเรยีนไดร้บัการอภิปราย
อย่างชดัเจนเกีย่วกบัแง่มุมต่าง ๆ ของธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร ์(Faikhamta, 2013; Schwartz  
and Lederman, 2002) 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าความเข้าใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะมคีวามสําคญัต่อ
การรูว้ทิยาศาสตรอ์ย่างมาก แต่นักการศกึษายงั
พบปัญหาเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้ธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรม์าโดยตลอด  โดย Limpanont 
(2004) พบว่า ประเด็นเกี่ยวกบัธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ครูสอนคือ การสบืสอบ
ทางวทิยาศาสตร ์(scientific inquiry) โดยเฉพาะ
ในส่วนของวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระ-
บวนการทางวทิยาศาสตร์ และจิตวทิยาศาสตร์ 
ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ และกจิการทางวทิยาศาสตรม์ี
การสอนเพยีงน้อยครัง้ โดยวธิกีารสอนส่วนใหญ่
เป็นการบรรยาย และการแนะนําแหล่งค้นคว้า
เพื่อศกึษาดว้ยตนเอง 
 สําหรบัสาเหตุที่ครูสอนธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์เพยีงบางประเดน็นัน้ เน่ืองจากครู
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ โดย Ladachart et al. 
(2013) พบว่า ครูไทยจํานวนหน่ึงเขา้ใจคลาด-
เคลื่อนว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือกระ-
บวนการทางวทิยาศาสตร ์และการสอนธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร ์คอื การสอนทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกบั Meesri (2007) 
ซึ่งพบว่าครูมีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วทิยาศาสตรบ์างส่วน แต่ไม่สามารถอธบิายดว้ย
คาํพูดของตนเองได ้จงึอาจกล่าวไดว้่าครมูคีวาม
เขา้ใจในธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ไม่เพยีงพอ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ที่จะสอนในห้องเรียน และยงัพบว่าครูไม่ได้ให้
ความสาํคญัในการกําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้
เกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
 จากปัญหาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าปัจจุบนั 
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ยังคงเป็น
ความทา้ทายสาํหรบัผูส้อน แม้ว่าจะเป็นครูประ-
จําการทีม่ปีระสบการณ์กต็าม ดว้ยเหตุน้ีจงึมกีาร
วิจัยจํานวนมากที่มุ่งพัฒนาและฝึกอบรมครู 
ผู้สอนให้มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์ที่ถูกต้องชัดเจน อย่างไรก็ตามการแก้ 
ปัญหาดงักล่าวไม่ควรจํากดัเฉพาะครูประจําการ
เท่านัน้ แต่ควรมกีารศกึษาเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคตด้วย 
ดงันัน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีส่าํคญัต่อการพฒันาด้าน
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนสาํหรบัสถาบนัครุ-
ศึกษา ควรต้องศึกษาว่า นิสิตนักศึกษาที่ผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรครุศึกษาแล้ว เมื่อถึงเวลา
ปฏบิตักิารสอนสามารถสอนธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรไ์ดห้รอืไม่ และมคีวามสามารถสอนธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรใ์นระดบัใด 
 จากการทบทวนเอกสารและการวิจยั
เกีย่วกบัความเขา้ใจและความสามารถในการสอน
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของครูและนิสตินัก-
ศกึษาครจูาํนวนมากมลีกัษณะเป็นการศกึษาวจิยั
เกีย่วกบัผลของโครงการอบรมทีจ่ดัขึน้เป็นกรณี
พเิศษหรอืวชิาเลอืกเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรเ์ป็นการเฉพาะ (Akerson et al., 2006; Fai-
khamta, 2013; Meesri, 2007) อย่างไรกต็ามหลกั-
สตูรครุศกึษาบางสว่นไม่ไดม้รีายวชิาเฉพาะเพื่อ
พฒันาธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์แต่มกีารพฒันา
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรใ์นรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การ 
ศกึษาว่านิสตินักศึกษาครูที่ได้รบัการพฒันาใน
ลกัษณะเช่นน้ีมคีวามเขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรแ์ละมคีวามสามารถในการสอนธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานวิจัยน้ีจึงมุ่ง
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ผ่านการเรียนรายวิชาในหลักสูตรมา
ครบถ้วนแล้วว่ามีความเข้าใจในธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในระดบัใด และในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีมกีารจดัการเรยีนรู้เน้ือหา
สาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรใ์น
ประเดน็ใดบ้าง และจดัการเรยีนรู้ด้วยวธิกีารใด 
ซึ่งขอ้มูลน้ีจําเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันานิสติฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีในการพฒันาความสามารถ
ในการจดัการเรยีนการสอนให้เป็นทัง้ครูผู้สามารถ
สอนเน้ือหาสาระควบคู่กบัธรรมชาติของวทิยา-
ศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
คาํถามการวิจยั 
 1. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี
ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรอ์ย่างไร 
ก่อนและหลงัการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
 2. ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรป์ระเดน็
ใดบา้งทีม่กีารสอนในชัน้เรยีนของนิสติฝึกประสบ- 
การณ์วชิาชพีคร ู
 3. นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูใช้
กระบวนใดในการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
 
วิธีการวิจยั 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ กลุ่ม 
เป้าหมายในการวจิยัเป็นนิสติครขูองสถาบนัผลติ
ครูแห่งหน่ึง ทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพีครใูนภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการ 
ศกึษา 2560 จาํนวน 5 คน ทีอ่าสาเขา้ร่วมการวจิยั 
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โดยงานวิจยัน้ีเลือกศึกษาตัวอย่างจาํนวนน้อย
เพื่อใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การวิจัยน้ีเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
หลากหลาย โดยความเขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรใ์ชแ้บบสอบถามปลายเปิด tentative nature 
of science (TNOS Questionnaire) ของ Limpa-
nont (2011) และมกีารตรวจสอบความหมายของ
สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายตอบในแบบสอบถาม และ
ขอใหข้ยายความเพิม่เตมิโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ 
มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ก่อนที่
กลุ่มเป้าหมายจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ครัง้ที่ 2 หลงัจากที่กลุ่มเป้าหมายสิ้นสุดการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู
ระหว่างครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ห่างกนัเป็นเวลา 1 
ปี โดยขอบเขตธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษา
ประกอบดว้ยประเดน็ย่อย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มุม-
มองต่อวทิยาศาสตร ์2) การเปลีย่นแปลงของกฎ
และทฤษฎ ี3) วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์4) ความ
เป็นอตัวสิยัของขอ้สรุปทางวทิยาศาสตร ์5) บท-
บาทของความคดิเหน็และจนิตนาการในวิทยา-
ศาสตร ์และ 6) ความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตร์
และสงัคม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรท์ีนิ่สติสอนในชัน้เรยีน และ
กระบวนการทีใ่ชใ้นการสอนธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์ดําเนินการโดยใช้การวเิคราะห์แผนการ
จดัการเรียนรู้ การสงัเกตการสอน และการสมั-
ภาษณ์หลงัสอน โดยมกีารสงัเกตการสอนในภาค
การศกึษาที ่1 จาํนวน 3 ครัง้ และภาคการศกึษา
ที ่2 จาํนวน 4 ครัง้ การวจิยัน้ีคาํนึงถงึ “ธรรมชาต”ิ 
ทีส่าํคญัของธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถ
มนิียามได้หลากหลายและมขีอบเขตกวา้งขวาง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในการสอนจึงใช้มุมมอง
กว้างในการมองธรรมชาติของวทิยาศาสตรเ์ป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะของวทิยาศาสตร ์การทํา-
งานของนกัวทิยาศาสตร ์และความสมัพนัธร์ะ- 
หว่างวทิยาศาสตรก์บัสงัคม 
 บรบิทของกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนิสติฝึกประ-
สบการณ์วชิาชพีครูจํานวน 5 คน ทัง้หมดศกึษาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง และฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีในปีการศกึษา 2560 โดยมี
นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ 3 คน และนิสติระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติจาํนวน 2 คน ดงัต่อไปน้ี 
 แจ่มใส ดีใจ และอารี* เป็นนิสิตระดบั
ปรญิญาบณัฑติทัง้สามคนเป็นนิสติชัน้ปีที ่5 ของ
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป ซึ่งในหลกัสูตรดงักล่าวนิสติเรยีนรายวชิา
ด้านเน้ือหาและปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ในคณะ
วทิยาศาสตร์ และศกึษาเกี่ยวกบัการศกึษา จติ- 
วทิยาการเรยีนรู ้หลกัสตูร และการจดัการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรใ์นคณะครุศาสตร ์นิสติทัง้สามคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จาก
วชิาดา้นหลกัสตูรวทิยาศาสตรใ์นภาคการศกึษา
ตน้ของชัน้ปีที ่3 และวชิาการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตรใ์นภาคการศกึษาตน้ของชัน้ปีที ่4 
 พลอยสแีละพรีะ* เป็นนิสติชัน้ปีที ่2 ของ
หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งในหลกัสูตรดงักล่าวนิสติเรยีน
รายวชิาด้านเน้ือหาและปฏบิตัิการวทิยาศาสตร์
ในคณะวทิยาศาสตร ์เรยีนเกีย่วกบัธรรมชาตขิอง
วิทยาศาสตร์จากรายวิชาด้านหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรแ์ละวชิาด้านการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ในภาคการศึกษาต้นของชัน้ปีที่ 1 นิสติทัง้สอง
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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คนสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติดว้ยวุฒิ
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคมจีากคณะวทิยา-
ศาสตร์และเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทนัที
หลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 *การวจิยัน้ีใชน้ามสมมตเิพื่อปกป้องสทิธิ ์
และความเป็นสว่นตวัของกลุ่มเป้าหมาย 
 บทบาทของผูว้จิยัและความสมัพนัธก์บั
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้วจิยัเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรที่
กลุ่มเป้าหมายกําลังศึกษาอยู่และเป็นอาจารย์
นิเทศก์ของนิสติกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 คน จุดมุ่ง-
หมายแรกในการศึกษาปรากฏการณ์ครัง้น้ีเพื่อ
ศึกษาสภาพที่เป็นธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย
ว่ามีการเชื่อมโยงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่
ตนเองรบัรู้และเขา้ใจสู่การสอนของตนเองอย่างไร 
อย่างไรกต็ามหลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาค
การศกึษาที่ 1 และพบว่านิสติไม่ได้ตระหนักถึง
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ตลอดภาคการศกึษา 
ผูว้จิยัปรบับทบาทจากการผูนิ้เทศกก์ารสอนตาม 
ปกต ิเป็นผูอ้บรมทบทวนความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรใ์หก้ลุ่มเป้าหมาย 1 ครัง้ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 2 และเพิ่มเติมการสะท้อนคดิ
อย่างเจาะจงในการนิเทศหลงัสอนว่า กลุ่มเป้า-
หมายไดส้ะทอ้นอะไรเกีย่วกบัลกัษณะของวทิยา-
ศาสตร ์การทํางานของนักวทิยาศาสตร ์และความ 
สมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตรก์บัสงัคมบา้ง 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมถกูนํามาลงรหสัและ
จดักลุ่มข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบนิรนัยและ
อุปนัย โดยความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร ์จาํแนกเป็นระดบัความเขา้ใจในธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Faikhamta 
(2013) 3 ระดบัไดแ้ก่ ความเขา้ใจผวิเผนิ (naïve) 
ความเขา้ใจบางส่วน (partial Understanding) และ
ความเข้าใจถูกต้อง (informed understanding) 
และขอ้มูลเกีย่วกบัการสอนธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์นํามาจําแนกเป็นการสอนแบบโดยนัย 
การสอนแบบชดัแจ้ง และการสอนแบบชดัแจ้ง
ร่วมกบัการสะท้อนคดิ การตรวจสอบความถูก-
ตอ้งและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูดาํเนินการโดย
การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (triangulation) 
และมกีารตรวจสอบการลงรหสัขอ้มูลโดยผูเ้ชีย่ว-
ชาญด้านวิทยาศาสตร์ศกึษาที่ไม่ใช่ผู้วจิยั เมื่อ
พบข้อมูลที่มีความเหน็ไม่ตรงกนัระหว่างผู้วจิยั
และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้ดําเนินการอภิปราย
ร่วมกนั และในบางกรณีได้มกีารตรวจสอบเพิม่-
เติมโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 และปรบัการลงรหสั
จนไดข้อ้สรุปร่วมทีม่คีวามเหน็ตรงกนั 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนที ่1 ความเข้าใจในธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการฝึกประสบการณ์
วชิาชพี 
 ผลการวจิยัพบว่า ก่อนและหลงัการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีนิสติทัง้ 5 คน มคีวามเขา้ใจ
ในธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในประเดน็ต่าง ๆ 
แสดงในตาราง 1 
 1. มุมมองต่อวทิยาศาสตร ์
  ก่อนการฝึกประสบการณ์วชิาชพี พรีะ
เป็นนิสติเพยีงคนเดยีวทีแ่สดงความเขา้ใจถูกต้อง
ว่าวทิยาศาสตรเ์ป็นทัง้ความรูแ้ละกระบวนการที่
เชื่อถือในหลักฐาน สามารถรวบรวมข้อมูลได้
หลากหลายวธิไีม่จาํกดัเพยีงการทดลอง และรูว้่า
ความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ม่ใช่ทัง้หมดทีเ่ป็นหลกั-
ฐานเชงิประจกัษ์ แตกต่างจากดวงใจและอารซีึง่มี
ความเขา้ใจบางสว่นโดยมองวทิยาศาสตรเ์ป็น 
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ตาราง 1 ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติ 5 คน ก่อนและหลงัการฝึกประสบการณ์
วชิาชพี จาํแนกตามประเดน็ 
นิสิต มุมมองต่อ
วิทยาศาสตร ์
การเปล่ียน-
แปลงของกฎ
และทฤษฎี 
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์
ความ
เป็นอตัวิสยั
ของข้อสรปุ 
บทบาทของ
ความคิดเหน็
และจินตนา-
การ 
ความสมัพนัธ์
ระหว่างวิทยา- 
ศาสตรแ์ละ
สงัคม 
แจม่ใส (ก่อน) ผวิเผนิ บางส่วน ผวิเผนิ ผวิเผนิ บางส่วน บางส่วน 
 (หลงั) บางส่วน บางส่วน บางส่วน บางส่วน บางส่วน บางส่วน 
ดวงใจ (ก่อน) บางส่วน บางส่วน บางส่วน บางส่วน ผวิเผนิ ผวิเผนิ 
 (หลงั) บางส่วน บางส่วน บางส่วน บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน 
อาร ี (ก่อน) บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน 
 (หลงั) บางส่วน บางส่วน ถูกตอ้ง ผวิเผนิ บางส่วน บางส่วน 
พลอยส ี (ก่อน) ผวิเผนิ บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน 
 (หลงั) ผวิเผนิ บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน ผวิเผนิ บางส่วน 
พรีะ (ก่อน) ถูกตอ้ง บางส่วน ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง บางส่วน ผวิเผนิ 
 (หลงั) ถูกตอ้ง บางส่วน ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
 
การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และไม่ได้ 
กล่าวถึงกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้ 
นอกจากน้ียงัพบว่า มนิีสติ 2 คน ทีม่คีวามเขา้ใจ
ผวิเผนิในมุมมองต่อวทิยาศาสตร์คอืแจ่มใสและ
พลอยส ีซึ่งมองว่าวทิยาศาสตร์เป็นปรนัยโดย
สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับการทดลองซึ่ง
พสิจูน์ไดแ้ละเป็นจรงิ ไมเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์และ
ทศันคตขิองบุคคล หลงัจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ แจ่มใสมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นระดับ
ความเขา้ใจบางส่วน โดยบอกว่าความเขา้ใจว่า
วิทยาศาสตร์เป็นทัง้ความรู้และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกบัคําถามและวิธีการค้นหาคําตอบที่
หลากหลาย ในขณะทีพ่ลอยสซีึง่แมจ้ะอธบิายว่า
วิทยาศาสตร์เป็นทัง้ความรู้และกระบวนการซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัหลกัฐาน แต่กย็งัมองว่าการทดลอง
เป็นวธิกีารทีข่าดไม่ไดข้องวทิยาศาสตรอ์ยู่เชน่เดมิ 
 2. การเปลีย่นแปลงของกฎและทฤษฎ ี
  ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสติทุกคนบอกว่ากฎและทฤษฎเีปลีย่นแปลงได ้
แต่พบว่า นิสติจํานวน 4 คนมคีวามเขา้ใจบางสว่น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงว่าทัง้กฎและทฤษฎี
เปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการมเีทคโนโลยทีีท่นั-
สมยัขึน้ ทาํใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีถู่กตอ้งแมน่ยาํ
ไดม้ากขึน้ นอกจากน้ียงัพบว่ามนิีสติ 1 คน คอือารี
ที่ยอมรบัว่าตนเองจดจําสิง่ทีเ่คยเรยีนรู้เกีย่วกบั
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในอดีตว่าเปลี่ยน-
แปลงได้ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่าอารไีม่
แน่ใจว่าตนเองจาํไดถู้กตอ้งหรอืไม่ รูส้กึสบัสนว่า
กฎหรือทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลง และคิดว่าความรู้
ทัง้สองประเภทมคีวามน่าเชื่อถือไม่เท่ากนั โดย
ความรู้ประเภทหน่ึงสามารถถูกพัฒนาเป็นอีก
ประเภทได้ถ้าได้รบัความเชื่อถือเพียงพอ หลงั
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อารีเปลี่ยนความ
เขา้ใจจากเดมิที่ผวิเผนิเป็นความเขา้ใจบางส่วน
ว่า กฎและทฤษฎเีปลีย่นแปลงไดเ้มื่อมขีอ้คน้พบ
ใหม่หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทําให้เกิดการ
ทบทวนกฎและทฤษฎเีดมิ 
 4. วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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  ก่อนการฝึกประสบการณ์วชิาชพี พรีะ
เป็นนิสิตเพียงคนเดียวที่มีความเข้าใจถูกต้อง
โดยบอกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์มไีด้หลาก 
หลายวธิ ีและนักวทิยาศาสตรส์ามารถศกึษาสิง่ที่
สนใจได้ทัง้โดยการสํารวจและทดลอง แต่สิง่ที่
สําคญัในการทํางานของนักวทิยาศาสตร์คอืการ
รวบรวมขอ้มลูและแปลความหมายของขอ้มลู ใน 
ขณะที่ดวงใจและอารีซึ่งมีความเขา้ใจบางส่วน
เกีย่วกบัวธิกีารทางวทิยาศาสตรบ์อกได้เพยีงว่า
วธิกีารทางวทิยาศาสตรม์ขี ัน้ตอนแต่ยดืหยุน่ และ
ขัน้ตอนนัน้ไม่ไดม้ลีกัษณะทีต่้องดําเนินการทีละ
ขัน้ทีละตอนโดยเคร่งครดั (universal step–by–
step method) โดยที่ไม่สามารถอธบิายได้อย่าง
เจาะจงว่าแทจ้รงิแลว้นกัวทิยาศาสตรท์าํงานอย่างไร
บา้ง และพบว่ามนิีสติ 2 คน คอื แจ่มใสและพลอยส ี
ทีเ่ขา้ใจว่า การทดลองเป็นวธิกีารเดยีวในการได ้
มาซึง่ความรูท้างวทิยาศาสตรห์ลงัการฝึกประสบ- 
การณ์วชิาชพี มนิีสติ 2 คนที่เปลี่ยนแปลงความ
เขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์โดยแจ่มใส
ปรบัจากความเขา้ใจผวิเผนิเป็นความเขา้ใจบาง 
ส่วนว่าวทิยาศาสตร์เกี่ยวข้องกบัการตัง้คําถาม
และหาคาํตอบดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายไม่ไดจ้ํากดั
ที่การทดลองอย่างเดยีว และอารปีรบัจากความ
เขา้ใจบางส่วนเป็นความเขา้ใจที่ถูกต้องว่า การ
ทํางานของนักวทิยาศาสตรม์ขี ัน้ตอนทีส่าํคญัคอื
การรวบรวมหลกัฐานเชงิประจกัษ์ และการทดลอง
เป็นวธิกีารหน่ึงทีท่าํใหส้ามารถรวบรวมหลกัฐาน
ทีน่่าเชื่อถอื 
 5. ความเป็นอัตวิสยัของข้อสรุปทาง
วทิยาศาสตร ์
  ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แม้ว่านิสิตทุกคนจะบอกว่า ในการศึกษาเรื่อง
เดยีวกนั นกัวทิยาศาสตรอ์าจสรา้งขอ้สรุปทีแ่ตก-
ต่างกนัได ้แต่มนิีสติเพยีง 1 คน คอื พรีะ ทีแ่สดง
ความเขา้ใจทีถู่กต้องว่าขอ้สรุปทางวทิยาศาสตร์
ไม่ได้มคีวามเป็นปรนัยโดยสมบูรณ์ และในช่วง
เวลาเดยีวกนัอาจมทีฤษฎทีีเ่ป็นทีย่อมรบัไดม้าก 
กว่าหน่ึงทฤษฎี โดยความเป็นอตัวสิยันัน้เกีย่ว-
ขอ้งกบัพืน้ฐานของนักวทิยาศาสตรใ์นการกําหนด
ปัญหาและเลอืกศกึษาในสิง่ทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งใน
ประเด็นเดียวกันน้ี ดวงใจ อารี และพลอยสีมี
ความเขา้ใจบางส่วนว่า ในปรากฏการณ์เดยีวกนั 
นักวทิยาศาสตรอ์าจกําหนดประเดน็ทีศ่กึษาและ
เลอืกศกึษาตวัแปรที่แตกต่างกนั อย่างไรกต็าม 
แจ่มใสแสดงความเข้าใจผิวเผินว่า แม้ว่านัก-
วทิยาศาสตรจ์ะมโีอกาสสรา้งขอ้สรุปทีแ่ตกต่างกนั 
แต่ความแตกต่างนัน้ขึน้กบัความเชี่ยวชาญและ
ความแม่นยําในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยขอ้-
สรุปทีถู่กต้องทีสุ่ดสามารถมไีดเ้พยีงหน่ึงเดยีว ซึง่
เป็นการยนืยนัมุมมองของแจ่มใสต่อวทิยาศาสตร์
ว่า วิทยาศาสตร์มีความเป็นปรนัยโดยสมบูรณ์ 
หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แจ่มใสปรับ
ความเขา้ใจจากเดมิในระดบัผวิเผนิเป็นความเขา้-
ใจบางส่วนว่าขอ้สรุปของนักวทิยาศาสตรส์ามารถ
แตกต่างกนัได ้โดยพืน้ฐานส่วนบุคคลอาจส่งผล
ต่อการออกแบบ รวบรวมขอ้มูลและเลอืกศกึษา
สิ่งต่าง ๆ และเป็นที่น่าสงัเกตว่า อารีเปลี่ยน-
แปลงความเข้าใจจากเดิมที่เข้าใจบางส่วน กลาย 
เป็นความเข้าใจผิวเผินว่าข้อสรุปทางวิทยา-
ศาสตร์มีได้คําตอบเดียวเท่านัน้ โดยอารีสบัสน
เกีย่วกบัความเป็นอตัวสิยัของขอ้สรุปทางวทิยา-
ศาสตร์กบัการทดลองซํ้าว่า หากต้องทดลองซํ้า
แลว้ไดผ้ลเหมอืนเดมิ แสดงว่าขอ้สรุปทางวทิยา-
ศาสตร์ที่ถูกต้องต้องมไีด้คําตอบเดยีว แสดงให้
เหน็ว่าอารยีงัไม่เขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตวิ่าความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ที่ต้องมกีารผสมผสานระหว่าง
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หลกัเหตุผลและการตรวจสอบความถูกต้องกบั
ขอ้จาํกดัของการแปลความหมายใจวทิยาศาสตร ์
 6. บทบาทของความคดิเหน็และจนิต- 
นาการในวทิยาศาสตร ์
  ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ไม่มีนิสิตคนใดมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบั
บทบาทของความคดิเหน็และจนิตนาการในวทิยา-
ศาสตร ์มเีพยีงนิสติ 2 คน คอื แจ่มใสและพรีะ ที่
มคีวามเขา้ใจบางส่วนกล่าวคอืนิสติทัง้สองเขา้ใจ
ว่าความคดิเหน็และจนิตนาการมบีทบาทในการ
ทํางานของนักวทิยาศาสตรใ์นหลายขัน้ตอน เช่น 
การกําหนดปัญหาและการออกแบบวิธีการใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล แต่ทัง้สองไม่ได้กล่าวถงึ
บทบาทของความคดิเหน็และจนิตนาการในการ
แปลความหมายของข้อมูลซึ่งนําไปสู่การสร้าง
ขอ้สรุป ในขณะทีนิ่สติอกี 3 คน ไดแ้ก่ ดวงใจ อาร ี
และพลอยส ีมองว่า ความคดิเหน็และจนิตนาการ
สําคญัต่อนักวทิยาศาสตรใ์นฐานะจุดเริม่ต้นของ
ความสงสยัเท่านัน้ โดยเฉพาะอารมีองว่า นอก- 
เหนือจากความสงสยั นักวิทยาศาสตร์ใช้ความ
คดิเหน็และจนิตนาการเฉพาะในกรณีทีข่าดหลกั-
ฐานเชงิประจกัษ์เท่านัน้ แสดงใหเ้หน็ว่า นิสติทัง้
ห้าคนยงัขาดมุมมองว่า ลําพงัขอ้มูลทีน่ักวทิยา-
ศาสตรร์วบรวมไดไ้ม่ได้อาจก่อใหเ้กดิความหมาย
ใด ๆ แต่นกัวทิยาศาสตรต์อ้ง “สรา้ง” ความหมาย
ของขอ้มลูขึน้ผ่านความคดิเหน็และจนิตนาการใน
การมองหาแบบแผนขึน้ หลงัการฝึกประสบการณ์
วชิาชพี พรีะปรบัความเขา้ใจจากระดบับางส่วน 
เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่านักวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการทัง้ในการสงัเกต รวบรวมและแปล
ความหมายขอ้มูล แต่ในขณะเดยีวกนันักวทิยา-
ศาสตร์ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงความคิดเห็น
สว่นตวัทีจ่ะทาํใหเ้กดิอคตใินการทาํงาน และนิสติ
อีกคนคือ อารีปรับความเข้าใจจากเดิมผิวเผิน 
เป็นความเขา้ใจบางส่วนว่าจนิตนาการมบีทบาท
ในการทาํงานทางวทิยาศาสตรใ์นหลายดา้น 
 7. ความสมัพนัธ์ระหว่างวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสงัคม 
  ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แมว้่านิสติทุกคนจะกล่าวว่าวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม
ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน แต่ไม่มีนิสิตคนใด
กล่าวถงึความสมัพนัธไ์ดค้รบถว้นว่าเป็นไปทัง้ใน
ลักษณะวิทยาศาสตร์ส่งผลกระทบทัง้เชิงบวก
และลบต่อสงัคม และสงัคมส่งผลทัง้เชงิบวกและ
ลบต่อการทาํงานและพฒันาการของวทิยาศาสตร ์
พบว่านิสติ 3 คน คือ แจ่มใส อารี และพลอยสี
แสดงความเขา้ใจบางส่วน โดยแจ่มใสบอกว่าทัง้
วทิยาศาสตรแ์ละสงัคมสง่ผลต่อความกา้วหน้าซึง่
กนัและกนัโดยไม่อธบิายรายละเอยีด ในขณะที่
อารีและพลอยสีบอกถึงความสมัพันธ์เชิงบวก
และลบที่วิทยาศาสตร์มีต่อสังคมเท่านัน้ ส่วน
นิสติอกีสองคน ได้แก่ ดวงใจและพรีะ เขา้ใจผวิ
เผนิโดยมองความสมัพนัธ์ระหว่างวทิยาศาสตร์
และสงัคมเพยีงด้านเดยีวคอื วทิยาศาสตร์สร้าง
สิ่งอํานวยความสะดวก และให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้คนที่อยู่ในสงัคมเท่านัน้ หลงัการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี นิสติสองคนมองความ 
สมัพนัธ์ระหว่างวทิยาศาสตร์ในมุมมองที่หลาก-
หลายมากขึ้น โดยพีระปรบัความเข้าใจผิวเผิน
เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมองว่าวิทยา-
ศาสตร์และสงัคมต่างส่งผลกระทบซึ่งกนัและกนั
และลักษณะของผลกระทบนั ้นเป็นไปได้ทัง้
ผลกระทบเชงิบวกและผลกระทบเชงิลบ และดวงใจ
ปรบัจากความเขา้ใจผวิเผนิเป็นความเขา้ใจบาง-
สว่นโดยมองว่าวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมสง่ผลกระ-
ทบซึง่กนัและกนั แต่ยงัระบุผลกระทบของสงัคม 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ต่อวทิยาศาสตรใ์นดา้นลบเพยีงดา้นเดยีว 
 ตอนที ่2 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทีนิ่สติใชใ้นการสอนธรรมชาต ิ
ของวทิยาศาสตร ์
 ผลการวิจัยพบว่าเมื่อพิจารณาธรรม-
ชาติของวทิยาศาสตร์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ลกัษณะ
ของวทิยาศาสตร ์การทาํงานของนกัวทิยาศาสตร ์
และความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม 
นิสติมกีารสอนในดา้นต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการ
สอนโดยนัย กระบวนการสอนแบบชดัแจ้ง และ
กระบวนการสอนแบบชดัแจง้ร่วมกบัการสะทอ้น
คดิ แสดงรายละเอยีดดงัในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการทีนิ่สติใชส้อนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
กระบวนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(การสอนครัง้ท่ีผูวิ้จยัสงัเกต) 
แบบโดยนัย แบบชดัแจ้ง 
แบบชดัแจ้งร่วมกบัการ
สะท้อนคิด 
1. ลกัษณะของวทิยาศาสตร ์ ดวงใจ (1) 
อาร ี(6) 
พลอยส ี(2,4) 
อาร ี(5,7) อาร ี(4) 
2. การทาํงานของนกัวทิยาศาสตร ์ แจ่มใส (5) 
ดวงใจ (2) 
อาร ี(1) 
พรีะ (5) 
แจ่มใส (4) 
ดวงใจ (1,6) 
อาร ี(2) 
พลอยส ี(1,3,4,5,6,7) 
พรีะ (3,4,7) 
ดวงใจ (4,5) 
 
3. ความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยา-
ศาสตรก์บัสงัคม 
แจ่มใส (1,2,3,6,7) 
ดวงใจ (3,6) 
อาร ี(3) 
พรีะ (2,3,6) 
แจ่มใส (5) 
ดวงใจ (4) 
ดวงใจ (7) 
ไมพ่บธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์ พรีะ (1)   
 
 จากตาราง 2 แสดงใหเ้หน็ว่า ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ที่มกีารสอนมากที่สุดคือ ด้าน
การทํางานของนักวิทยาศาสตร์และด้านความ 
สมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม โดยกระ-
บวนการสอนทีใ่ชใ้นภาคการศกึษาที ่1 (การสงัเกต
ครัง้ที ่1 ถงึ 3) สว่นใหญ่เป็นการสอนแบบโดยนยั 
ในขณะทีก่ระบวนการสอนทีใ่ชใ้นภาคการศกึษา
ที ่2 ส่วนใหญ่ (การสงัเกตครัง้ที ่4 ถงึ 7) เป็นการ
สอนแบบชดัแจง้ โดยมขีอ้คน้พบเกีย่วกบัประเดน็
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรท์ีนิ่สติสอนและกระบวน- 
การสอนดงัต่อไปน้ี 
 1. นิสติสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
ครบทุกดา้นตามประเดน็หลกัแต่ขาดรายละเอยีด 
  1.1 การสอนธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์ด้านการทํางานของนักวทิยาศาสตรส์่วน
ใหญ่เป็นการสอนเกีย่วกบัการทดลองโดยมเีป้า- 
หมายให้นักเรียนรู้จกัวธิีการทดลองเพื่อหาคํา-
ตอบของสิง่ต่าง ๆ แต่ยงัมสี่วนน้อยทีส่อนใหร้าย 
ละเอยีดถงึการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล
และความสําคญัของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ และ
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ไม่พบนิสติคนใดเลยที่สอนเกี่ยวกบัการทํางาน
ของนักวทิยาศาสตรอ์ย่างครบถ้วนว่า นักวทิยา-
ศาสตรท์าํงานโดยการสงัเกต รวบรวมขอ้มลู และ
แปลความหมายขอ้มลูโดยใชก้ารอนุมานและการ
ผสมผสานระหว่างหลกัฐาน ความคิดเห็น และ
จนิตนาการของนกัวทิยาศาสตร ์
  1.2 การสอนธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
และสงัคมส่วนใหญ่เป็นการสอนเพียงประเด็น
การนําความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปใชใ้หเ้กดิประ-
โยชน์ต่อชวีติประจาํวนัของมนุษย ์เช่น การเลอืก
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลกัการคุมกําเนิด มีนิสติเพียง
สองคนคือพลอยสกีบัพรีะซึ่งสอนรายวชิาเดยีว 
กนัที่สอนผลกระทบเชงิลบต่อวิทยาศาสตร์และ
สงัคม คือ เรื่องผลกระทบจากผงซกัฟอก โดย
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในด้านน้ีมี
ที่มาจากเน้ือหาที่กําหนดไวใ้นหนังสอืเรียน ไม่
พบนิสติคนใดเลยทีส่อนประเดน็น้ีอย่างครบถว้น
ว่า วิทยาศาสตร์และสงัคมส่งผลกระทบทัง้เชิง
บวกและลบต่อกนัและกนั โดยสงัคมเป็นตวักําหนด
ทิศทางในการวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์ 
ในขณะเดยีวกนัการทํางานและผลผลติของวทิยา-
ศาสตร์ก็ส่งผลกระทบต่อสงัคมทัง้ทางบวกและ
ทางลบ 
  1.3 การสอนธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์ด้านลกัษณะของวิทยาศาสตร์ เป็นการ
สอนเพยีงประเดน็ย่อยในเรื่อง วทิยาศาสตรเ์ป็น
การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งประเดน็
ย่อยดังกล่าวปรากฏอยู่ในเน้ือหาสาระที่มีการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไม่พบนิสิตที่สอน
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ด้านน้ีอย่างครบถ้วน
ว่าวทิยาศาสตรม์จีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาธรรมชาต ิ
โดยวทิยาศาสตรเ์ป็นทัง้ความรูแ้ละกระบวนการ
ที่มีเหตุผล มีความคงทน แต่สามารถเปลี่ยน-
แปลงได ้
 2. ประเดน็ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
ขึน้กบัเน้ือหาบทเรยีนทีนิ่สติสอน  
  ผลการศึกษาพบว่าการกําหนดประ-
เดน็ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์ึน้กบัเน้ือหาสาระ
ในบทเรยีนมากกว่าความเขา้ใจของนิสติเอง โดย
นิสติจะวางแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยมองถงึเน้ือ- 
หาบทเรียนก่อน จากนัน้จึงมองความเชื่อมโยง
ระหว่างเน้ือหาสาระและธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
ดงันัน้เน้ือหาบทเรยีนบางหวัขอ้จงึไมเ่อือ้ใหนิ้สติ
บูรณาการธรรมชาติของวทิยาศาสตร์แมว้่านิสติ
จะตระหนักว่าควรสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
กต็าม เช่น ในการสอนของพรีะครัง้ที่ 7 ซึ่งสอน 
การเตรยีมสารละลาย พรีะมองว่าหวัขอ้ดงักล่าว
เป็นขัน้ตอนเฉพาะที่นักเรียนต้องดําเนินตาม
หลกัการทางการปฏบิตักิารเคม ีพรีะจงึไม่สอด-
แทรกธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรใ์นคาบดงักล่าว 
 3. นิสติไม่ตระหนักถึงประเด็นธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนหากไม่ได้รบั
การทบทวนความรูแ้ละถามสะทอ้นคดิอย่างเจาะจง 
 จากการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรู ้
การสงัเกตชัน้เรียน และการสมัภาษณ์หลงัการ
สอนทําใหท้ราบว่าในการสอนภาคการศกึษาที ่1 
(การสงัเกตครัง้ที่ 1 ถึง 3) แม้ว่านิสิตจะมีการ
กําหนดวตัถุประสงค์และการสอนที่สื่อถึงธรรม-
ชาติของวิทยาศาสตร์บางประการ เช่น การให้
นักเรยีนทําการทดลองเพื่อหาคําตอบบางอย่าง 
แต่เมื่อสมัภาษณ์เกี่ยวกบัสิง่ที่คาดหวงัเกีย่วกบั
การเรยีนรู้ของผู้เรยีนนิสติไม่ไดต้ระหนักถงึธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตร ์แต่ในภาคการศกึษาที ่2 ที่
นิสติได้รบัการทบทวนธรรมชาติของวทิยาศาสตร์
และได้รับการตัง้คําถามให้สะท้อนคิดว่ามีการ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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สอนธรรมชาติของวทิยาศาสตร์อย่างไร นิสติมี
การตระหนักถงึธรรมชาติของวทิยาศาสตร์มาก
ขึน้ และมกีารกําหนดประเดน็ในการสอนธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรม์ากขึน้ในการสอนครัง้ถดัไป 
 4. นิสติมพีฒันาการในการสอนธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรแ์บบชดัแจง้มากขึน้ในภาค
การศกึษาที ่2 
  ผลการศกึษาพบว่าในภาคการศกึษา
ที่ 1 นิสิตสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบ
โดยนัยเป็นส่วนใหญ่ โดยมสีาเหตุเน่ืองจากนิสติ
ไม่ไดต้ระหนักถงึธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์แต่
ในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนิสติได้รับการอบรม
ทบทวนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละมกีารตัง้
คําถามโดยผู้วิจ ัยในฐานะอาจารย์นิเทศก์เพื่อ
สะทอ้นคดิหลงัการสอนอย่างเจาะจงต่อธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และมกีารให้ตวัอย่างการปรบั
การสอนใหม้กีารบูรณาการธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์ นิสติมแีนวโน้มจะใชว้ธิกีารสอนแบบชดั
แจ้งมากขึน้ อย่างไรกต็ามนิสติยงัใชว้ธิกีารสอน
แบบชดัแจง้ร่วมกบัการสะทอ้นคดิเพยีงน้อยครัง้ 
และในบางครัง้แม้ว่านิสิตจะตัง้ใจและวางแผน
สอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ต่กลบัไม่ได้สอน
เน่ืองจากประสบปัญหาเกี่ยวกบัการจดัการชัน้
เรยีนและการบรหิารเวลา 
 5. นิสติใชว้ธิกีารหลากหลายวธิใีนการ
สอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
  โดยส่วนใหญ่นิสิตใช้กระบวนการ
สอนแบบชดัแจง้ในลกัษณะของการสอนแบบสบื
สอบแบบมีโครงสร้างโดยผู้สอนเป็นผู้กําหนด
คําถามและให้วธิกีารหาคําตอบและให้นักเรยีน
หาคําตอบด้วยตนเองร่วมกับการวิธีสอนแบบ
ทดลองและการใชก้จิกรรมในการสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ด้านการทํางานของนักวทิยา-
ศาสตร ์แต่มกัใชก้ระบวนการสอนแบบโดยนยัใน
ลกัษณะของการใชว้ธิกีารบรรยายประกอบคําถาม
และการยกตัวอย่างในการสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างวิทยา-
ศาสตรก์บัสงัคมและดา้นลกัษณะของความรูท้าง
วทิยาศาสตร ์
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัพบว่านิสติมคีวามเขา้ใจใน
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรร์ะดบัผวิเผนิและระดบั
บางส่วน สอดคล้องกบังานวจิยัหลายงานทีผ่่าน
มา อย่างไรกต็ามพบว่า นิสติกลุ่มเป้าหมายของ
งานวจิยัน้ีไม่มผีูท้ ีเ่ขา้ใจคลาดเคลื่อนว่าวธิกีารทาง 
วทิยาศาสตรเ์ป็นขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั แตกต่าง
จาก Supprakob (2017) ทีพ่บว่า ครวูทิยาศาสตร์
เกอืบครึง่หน่ึงทีศ่กึษาเขา้ใจว่าวทิยาศาสตรม์ขี ัน้-
ตอนทีเ่คร่งครดัไม่สามารถขา้มขัน้ได ้ทัง้น้ีอาจมี
สาเหตุเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัของ Su-
prakob (2017) เป็นครูประจําการที่จบปริญญา
ตรจีากคณะศกึษาศาสตร ์จาํนวน 46 คน ทีม่อีายุ
ระหว่าง 24–31 ปี จงึเป็นไปไดว้่าครบูางสว่นอาจ
ผ่านประสบการณ์การเรยีนรูธ้รรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์จากหลกัสูตรผลิตครูที่ยงัไม่ได้ให้ความ 
สาํคญัต่อการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
 นอกจากน้ีพบว่าเมื่อผ่านการฝึกประสบ-
การณ์วชิาชพี 1 ปี นิสติมคีวามเขา้ใจในธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเพียงบางประเด็น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Akerson et al. (2006) ที่พบว่า
นักศกึษาครูจํานวนมากมคีวามเขา้ใจในธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ และเมื่อผ่านการ
เรยีนรายวชิาเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษานิสติเหล่าน้ีมคีวามเขา้ใจ
มากขึ้น แต่หลงัจากผ่านไป 5 เดือน นักศึกษา
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กลับมามีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์ในระดบัเดมิแสดงให้เหน็ว่ากระบวนการ 
พัฒนานิสิตครูกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันยังไม่
เพยีงพอทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจทีค่งทนใหก้บันิสติ 
และจําเป็นทีจ่ะตอ้งปรบักลยุทธใ์หม้คีวามเฉพาะ 
เจาะจงและต่อเน่ืองในการพฒันาความเขา้ใจใน
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติครนูอกเหนือ 
ไปจากรายวชิาทีม่อียู่ 
 การวจิยัน้ีพบว่าแมนิ้สติบางคนจะมคีวาม 
เขา้ใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรถ์ูกต้อง แต่นิสติ
ไม่ได้ตระหนักถึงประเด็นธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร์และไม่ได้ตัง้ใจที่จะสอนธรรมชาติของ
วทิยาศาสตรใ์นภาคการศกึษาที ่1 สอดคลอ้งกบั
ที ่Demirdöğen (2016) พบว่า ลําพงัความเขา้ใจ
ในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอทีจ่ะทาํ
ใหค้รูสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์แต่ครูต้อง
มคีวามเชื่อในการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
ดว้ย และการเรยีนเกีย่วกบัเน้ือหาธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตรม์อีทิธพิลต่อความเชื่อของนกัศกึษา
ครูเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ นอกจากน้ียงัพบว่านิสติ
มกัสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ในด้านความ 
สมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมเพยีงดา้น
การใชป้ระโยชน์จากความรูท้างวทิยาศาสตรโ์ดย
ใช้วิธีการบรรยาย สอดคล้องกับการวิจัยของ 
Limpanont (2004) ที่พบว่า ครูสอนธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรใ์นดา้นกจิการทางวทิยาศาสตร์
เพยีงประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการนําความรูท้างวทิยา-
ศาสตรไ์ปใช ้และวธิกีารสอนธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรส์ว่นใหญ่เป็นวธิบีรรยาย 
 อย่างไรก็ตามนิสติมพีฒันาการในการ
สอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้หลงัจาก
ไดร้บัการอบรมทบทวนความรูแ้ละการตัง้คาํถาม
ให้สะท้อนคดิอย่างเจาะจงต่อประเดน็ธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรแ์ละการใหต้วัอย่างจากอาจารย์
นิเทศก์ ซึ่งจากการวจิยัของ Faikhamta (2013) 
พบว่าหลงัจากเขา้เรยีนในรายวชิาธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตร์แล้วครูประจําการได้พฒันาความรู้
ผนวกวธิสีอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรม์ากขึน้ 
โดยสาเหตุของพฒันาการเน่ืองมาจากปัจจยั 5 
ประการได้แก่ การได้สะท้อนคิดเกี่ยวกบัความ
เขา้ใจของตนเองทีม่ต่ีอธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
การได้เหน็ต้นแบบจากผู้สอน การมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนการสอนธรรมชาติของวทิยา-
ศาสตรท์ัง้ทีม่กีารผนวกเน้ือหาและไม่มกีารผนวก
เน้ือหา การอ่านบทความเกีย่วกบัชวีประวตัขิอง
นักวทิยาศาสตรแ์ละบทความวจิยัทางวทิยาศาสตร ์
และการออกแบบวธิกีารวดัและประเมนิผลความ
เขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์เมื่อเปรยีบ-
เทียบปัจจยัดงักล่าวกบัการวิจยัครัง้น้ีจะพบว่า
การศกึษานิสติครูวทิยาศาสตรใ์นการฝึกประสบ-
การณ์วชิาชพีในครัง้น้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัปัจจยั
ดงักล่าวเพียง 2 ปัจจยัแรกเท่านัน้ ซึ่งอาจเป็น
เหตุผลทีท่ําใหพ้ฒันาการของนิสติเกดิขึน้ไม่มาก
นักและนิสติยงัใชว้ธิกีารสอนแบบชดัแจง้ร่วมกบั
สะทอ้นคดิเพยีงน้อยครัง้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อแสนอแนะในการนําผลการวจิยั
ไปใช ้
  ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าหลกัสตูร
พฒันานิสติครูวทิยาศาสตรจ์ําเป็นต้องมกีารทบ-
ทวนหลกัสูตรพฒันาครูวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ความเขา้ใจและความสามารถในการสอนธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรโ์ดยบรูณาการความรูผ้นวก
เน้ือหาในการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรใ์น
รายวชิาต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
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  1.1 รายวชิาดา้นวทิยาศาสตร ์ควร
มีการปรบัปรุงเน้ือหารายวิชาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการอ่านเรื่องราวเชงิประวตัวิทิยาศาสตรแ์ละ
รายงานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์พื่อสรา้งความเขา้-
ใจและใหพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัทีม่าทีไ่ปของขอ้ความรู ้
หรือมีการศึกษาเกี่ยวกับการประใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบ และความสมัพนัธร์ะหว่างความรูท้าง
วิทยาศาสตร์กบัสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ
ของรายวชิานัน้ ๆ 
  ` รายวิชาด้านหลักสูตรวิทยา-
ศาสตร์ ควรปรบัปรุงการเรยีนการสอนให้มีการ
สอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้และ
สะทอ้นคดิเกีย่วกบัประเดน็ธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรท์ีป่รากฏในเอกสารหลกัสตูรต่างประเทศ
และหลักสูตรไทยเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ถึง
บทบาท ความสาํคญัของการเขา้ใจธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตร ์ร่วมกบัการสรา้งความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนานักเรียนให้มีความ
เขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
  1.3 รายวชิาดา้นวธิกีารสอนวทิยา-
ศาสตร์ควรปรบัปรุงเน้ือหารายวชิาและกจิกรรม
การเรียนรู้ให้มีความต่อเน่ืองกับรายวิชาด้าน
หลกัสตูรวทิยาศาสตร ์โดยผูส้อนควรเป็นตน้แบบ
ในการสอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรผ์่านกจิกรรม
การเรยีนรูใ้นลกัษณะการสาธติการสอน หรอืการ
วพิากษ์การสอนจากวดีทิศัน์ หรอืวพิากษ์การสอน
โดยเพื่อน (peer teaching) เพื่อพฒันานิสติใหม้ี
ความเขา้ใจและสามารถใชท้ัง้กระบวนการเรยีนรู้
แบบสบืสอบและกระบวนการสอนธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์แบบชดัแจ้งร่วมกบัการสะท้อนคิด 
รวมถงึการวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
  1.4 การนิเทศนิสติฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ ควรมีการพัฒนาแบบประเมินนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ที่มี
องค์ประกอบของการประเมนิสะท้อนความรู้ใน
เน้ือหาผนวกวธิสีอนเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรอ์ย่างเจาะจง เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองใน
การติดตามนิสติในการลงมอืปฏบิตัิการสอนทีม่ี
การบรูณาการธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
  จากการวจิยัพบว่าความเขา้ใจทีค่ลาด-
เคลื่อนเกี่ยวกบัธรรมชาติของวทิยาศาสตร์บาง
ประเดน็ของนิสติไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัที่มอียู่ 
ควรจะต้องมกีารศกึษาวจิยัต่อไปนิสติครูส่วนใหญ่
มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ว่า
อย่างไร และปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจ
เช่นนัน้เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนทีต่น้เหตุไดต่้อไป 
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